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ABSTRAKSI 
 
 
 Pengaturan laba merupakan intervensi manajemen dalam proses 
penyusunan laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau 
menurunkan angka laba akuntansi yang dilaporkan sesuai dengan kepentingannya. 
Tujuan penelitian ini untuk menguji perbedaaan pengaturan laba antara 
perusahaan laba dan perusahaan rugi khususnya manufaktur yang terdaftar di BEJ 
Indonesia pada tuhun 2003 sampai 2005. Perbedaaan pengaturan laba dilihat dari 
nilai mean total accrual dan discretionary accrual masing-masing kelompok 
perusahaan dengan menggunakan model Healy, model Jones, model modifikasi 
Jones. 
 Penelitian ini menggunakan 14 sampel perusahaan, yaitu: 7 sampel dari 
perusahaan yang memperoleh laba selama tiga tahun berturut-turut berpasangan 
dengan 7 sampel dari perusahaan yang mengalami rugi selama tiga tahun berturut-
turut pada jenis usaha yang sama dan mempunyai total asset yang hampir sama.  
Hasil penelitian dengan menggunakan model Healy dari tahun 2003-2005 tidak 
terdapat perbedaaan yang signifikan dalam pengaturan laba. Penelitian tahun 
2003-2005 dengan menggunakan model Jones dan model modifikasi Jones juga 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaan yang signifikan terhadap 
pengaturan laba antara perusahaan yang memperoleh laba dengan perusahaan 
yang mengalami rugi.  
 
Kata kunci: Pengaturan laba, Total accrual, Discretionary accrual. 
 
 
  
 
 
 
 
